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 Keamanan suatu negara berkaitan erat dengan stabilitas perekonomian suatu 
negara. Kondisi keamanan yang stabil cenderung meningkatkan kinerja ekonomi suatu 
negara. Berdasarkan kondisi tersebut peneliti berupaya untuk melakukan penelitian event 
study mengenai kaitan antara perubahan harga saham dengan peristiwa Pengeboman 
Kedubes Australia 2004 atau biasanya disebut Bom Kuningan terjadi pada tanggal 9 
September 2004 di Jakarta. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
apakah peristiwa peledakan bom di kawasan Kuningan Jakarta 9 September 2004 akan 
menghasilkan abnormal return bagi investor di Indonesia dan mengetahui apakah rata-
rata abnormal return saham sebelum peristiwa berbeda dengan rata-rata abnormal return 
setelah peristiwa peledakan bom di kawasan Kuningan Jakarta 9 September 2004. 
 Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari jurnal, dan kondisi 
keamanan dalam negeri akibat peristiwa bom kuningan di Jakarta 2004 sebagai variabel 
independen atau variabel pengaruh dan reaksi harga saham di pasar modal Indonesia 
yang ditunjukkan dengan abnormal return sebagai variabel dependen atau variabel 
terpengaruh. Dengan sampel 26 perusahaan yang termasuk LQ-45 pada periode Maret 
sampai dengan September 2004, pengujian hipotesis pertama menggunakan uji t 
dilakukan dengan cara standarisasi abnormal return dan pengujian hipotesis kedua 
menggunakan uji beda dua mean. 
 Dari hasil pengujian signifikansi abnormal return tersebut membuktikan hipotesis 
alternatif pertama diterima, yang berarti peristiwa Bom Kuningan 9 September 2004 
menghasilkan abnormal return yang signifikan bagi investor di Indonesia. Dan bila 
dilihat dari perbandingan rata-rata abnormal return sebelum dan sesudah Peristiwa Bom 
Kuningan 9 September 2004 secara kumulatif dan parsial menunjukkan tidak berbeda 
secara signifikan. Oleh karena itu hipotesis alternatif kedua ditolak. 
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